







Картофель – важнейшая продовольственная культура, одна из основных выращивае-
мых культур во всем мире: как в промышленных хозяйствах, так и на частных приуса-
дебных участках. Положительные тенденции в развитии картофелеводства приводят к
перенасыщению рынка столового картофеля, что вызывает определенные трудности с
реализацией клубнеплодов по приемлемым для агропроизводителя ценам.
Перспективы дальнейшего развития отрасли имеют два основных направления карто-
фельного бизнеса: промышленная переработка и экспорт картофеля и продуктов его
переработки. При этом перерабатывающее производство требует специальных сортов
картофеля. Для оценки пригодности сортов картофеля для переработки являются
показатели содержания сухого вещества и крахмала в клубнях. Опыты проводили в
отделе плодоовощеводства ФГБНУ «ФАНЦ РД» в 2017-2018 годах с целью изучения
сортов картофеля в горной провинции Республики Дагестан и влияния почвенно-кли-
матических условий высокогорья на содержание сухого вещества и крахмала в клуб-
нях, а также выявлению параметров клубней для промышленной переработки на карто-
фелепродукты. В результате проведенных исследований выделены сорта: высокоуро-
жайные – Импала, Ирбитский, Жуковский ранний, Манифест, Матушка, Невский,
Примабелла, Розара, Сильвана, Спиридон и Удача; с высоким содержанием сухого
вещества – Алена, Вектор, Джоконда, Дезире, Матушка, Нарт, Примабелла и Росси; с
высоким содержанием крахмала: Дезире – 23%, Вектор и Примабелла – по 22,2%.
Установлено, что выращивание картофеля в горных природно-климатических условиях
Республики Дагестан способствует увеличению в клубнях содержания сухого вещества
в зависимости возделываемого сорта на 3-4%.
CHANGE OF MAINTENANCE
OF DRY SUBSTANCES 
AND STARCH IN TUBERS 
OF POTATO IN DEPENDENCE 
ON TERMS OF TILL
Potatoes is the most important food crop, one of the main crops grown throughout the
world. A way to improve the profitability of the potato industry is processing. The pro-
cessing production requires special varieties of potatoes. Tests were carried out by the
department of vegetable breeding «Agrarian scientific center of republic of Dagestan» in
2017-2018 with the purpose of study the effect of soil-climatic conditions of Dagestan
highlands on dry matter and starch content in potato tubers for production of
processed potato products. Processing of potatoes is one of the methods to increase
profitability of industry. One of the quality indexes of the use of potato varieties for their
processing is high level of dry matter and starch. As a result of the research, the follow-
ing varieties were identif ied: high-yielding are Impala, Irbit, Zhukovsky Ranniy,
Manifesto, Matushka, Nevsky, Primabella, Rosara, Silvana, Spiridon and Udacha; high
dry matter content are Alena, Vektor, Dzhokonda, Desiree, Matushka, Nart, Primabella
and Rossi; high in starch: Desiree - 23%, Vector and Primabella - 22.2% each. The
results of the present investigation revealed that climate of the mountainous areas of
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Картофель – важнейшая продо-вольственная культура, полу-
чившая название «второго хлеба» и
является одной из основных выра-
щиваемых культур во всем мире, как
в промышленных хозяйствах, так и
на частных приусадебных участках.
Его производство в России непре-
рывно развивается. В стране актив-
но строятся новые и модернизируют-
ся уже существующие хранилища,
год от года появляются новые участ-
ники рынка и расширяются площади
посадок. Эти положительные тенден-
ции приводят к перенасыщению
рынка столового картофеля, что, в
свою очередь, вызывает некоторые
трудности с реализацией клубнепло-
дов по приемлемым для агропроиз-
водителя ценам.
Перспективы дальнейшего разви-
тия имеют два основных направле-
ния картофельного бизнеса: про-
мышленная переработка и экспорт
картофеля и продуктов его перера-
ботки.
Переработка картофеля является
одним из способов повышения рен-
табельности отрасли. Многообразие
продуктов переработки позволит
разделить рынок картофеля на мно-
жество других рынков, каждый из
которых будет развиваться по своим
правилам.
Перерабатывающее производство
требует специальных сортов карто-
феля, определенных затрат энергии,
квалифицированной рабочей силы и
др.
Одним из показателей для оценки
пригодности сортов картофеля для
переработки является содержание
сухого вещества и крахмала.
Содержание сухого вещества и его
основного компонента – крахмала,
имеет решающее значение для кар-
тофелеперерабатывающей промыш-
ленности. При производстве всех
продуктов питания из картофеля
высокое содержание сухого веще-
ства обеспечивает повышенный
выход готовой продукции [1,3,4].
Кроме того, чипсы и картофель
«фри», приготовленные из картофе-
ля с высоким содержанием сухого
веществ, поглощают сравнительно
меньше масла или жира.
Содержание сухого вещества оказы-
вает влияние также на консистенцию
готовых продуктов. Поэтому при
производстве картофелепродуктов
используют сорта с высоким содер-
жанием сухого вещества (24% и
выше). Такие сорта дают и больший
выход сушеного продукта.
Содержание сухого вещества и
крахмала является важным показа-
телем и для продажи картофеля в
свежем виде. Клубни с содержанием
сухого вещества выше 18-20%, как
правило, более чувствительны к
поверхностным травмам, однако
такие клубни легче развариваются
при кулинарной обработке [3,4].
Основные химические вещества в
клубнях картофеля – крахмал, саха-
ра, клетчатка, азотистые соедине-
ния, жир и зольные элементы.
Количество веществ, входящих в
состав клубней картофеля, может
значительно изменяться в зависи-






России, а также сортовой политики
в отрасли. Многие отечественные
сорта картофеля выгодно отли-
чаются от зарубежных аналогов,
особенно по уровню их адаптивно-
сти к условиям выращивания,
устойчивости к болезням, содержа-
нию сухого вещества и крахмала,
определяющих стабильные показа-
тели вкусовых качеств клубней.
Одним из таких сортов картофеля
является Невский. Он был выведен
еще в 1976 году в Северо-
Западном НИИСХ и оказался весь-
ма удачным, сочетающим в себе
хорошие вкусовые качества, уро-
жайность, а также устойчивость ко
многим заболеваниям и неблаго-
приятным факторам внешней
среды. В настоящее время под этот
сорт отводится более 26% всех
площадей, выделяемых для посадки
картофеля по всей стране [1].
Таблица 1. Влияние климатических условий высокогорья на продуктивность сортов картофеля





Урожайность / Yield Средние
за 2 года /  average for 2 years2017 2018
т/га % т/га % т/га %
1. Волжанин (контроль) 22,5 100 32,2 100 26,4 100
2. Алена 20,6 92 25,6 78 22,8 86
3. Амур 21,7 96 34,4 107 28,1 106
4. Вектор 23,0 102 34,5 107 27,8 105
5. Джоконда 25,8 115 34,5 107 30,2 114
6. Дезире 21,2 94 33,4 104 27,3 103
7. Импала 31,7 141 37,4 116 34,6 131
8. Ирбитский 27,2 121 37,6 117 32,3 122
9. Жуковский ранний 29,0 129 33,9 105 31,5 119
10. Крепыш 20,2 88 28,4 88 24,3 92
11. Манифест 27,2 121 36,2 112 31,7 120
12. Матушка 25,1 116 37,7 117 31,4 119
13. Нарт 20,6 92 24,5 76 22,6 86
14. Невский 26,6 118 37,9 118 32,3 122
15. Примабелла 37,7 168 31,7 98 34,7 131
16. Ред Скарлетт 25,8 115 25,8 80 25,8 98
17. Розара 25,0 111 37,8 118 31,4 119
18. Росси 25,1 111 25,3 77 25,2 95
19. Сильвана 37,4 166 37,1 115 37,3 141
20. Спиридон 31,4 140 39,9 124 35,6 135
21. Удача 37,6 168 39,9 124 38,7 147
НСР05 1,43 3,1
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ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Материалы и методы
Полевые исследования по изуче-
нию новых сортов и гибридов карто-
феля, полученных из ФГБОУ ВО
Горский ГАУ, СКНИИГПСХ ВНЦ РАН,
РСО-Алания были проведены соглас-
но Методики исследований по куль-
туре картофеля (1988), методических
указаний по оценке сортов картофе-
ля на пригодность к переработке и
хранению (2008), Методики опреде-
ления крахмала и сухого вещества
весовым методом (1977) [2,5,6].
Полевые опыты были заложены на
горном опорном пункте «Курахский»,
расположенном на высоте 2000-2200 м
над уровнем мирового океана, в 2017-
2018 годах. Контролем служил райони-
рованный в Дагестане сорт среднеран-
него созревания Волжанин.
Схема посадки 70 х 30 см. повтор-
ность – 4-х кратная.
Технология выращивания карто-




нистыми почвами.  Содержание гуму-
са – 2,91-3,01%. Питательными
веществами почвы обеспечены в
средней степени: гидролизуемого
азота – 2,2-3,5 мг, подвижного фос-
фора – 4-6 мг и обменного калия  –
12,5-16,5 мг на 100 г почвы.
Результаты и обсуждение
Погодные условия вегетационных
периодов 2017-2018 годов были бла-
гоприятными для возделывания кар-
тофеля. Средняя температура возду-
ха во время посадки (май) составила
11…12°С, а во время вегетации (лет-
ние месяцы) – 14…16°С.
Территория, где проводятся
опыты, относится к засушливой зоне,
так как выпадающие осадки во
время вегетации (в среднем 60-80
мм за месяц) недостаточны для
роста и развития картофеля.
Поэтому в течение вегетации было
проведено 5 поливов по бороздам из
расчета 50 л/м2 (500 м3/га).
Полученные данные по результатам
исследований приведены в таблицах
1, 2 и 3.





Розара, Сильвана, Спиридон и
Удача.  Они превзошли контрольный
сорт Волжанин на119-129%.
Одним из показателей оценки
сорта на пригодность к переработке
на картофелепродукты является
содержание в клубнях сухого веще-
ства. Содержание сухого вещества
влияет на консистенцию мякоти (вку-
совые качества), при переработке на
обжаренные продукты (на чипсы,
картофель фри) – на расход масла и
сырья, а также на выход готовой
продукции с единицы площади; при
производстве пюре – на расход
сырья.
Высокое содержание сухого
вещества, кроме указанных факто-
ров, снижает продолжительность
обжаривания, расходование тепло-
вой энергии на выпаривание находя-
щейся в клубнях воды. Например,
при содержании 17-18% время
обжарки составляет 5-6 мин, при 22-
23% – 2,5-3 мин при толщине ломти-
ков 1,2 мм [6]. Оптимальным считает-
ся содержание в клубнях сухого
вещества для обжаренных продуктов
– в пределах от 20 до 24%, для сухо-
го картофельного пюре – не менее
22%.
Для промышленной переработки
картофеля необходимы зрелые клуб-
ни сортов разных сроков созревания
(чтобы обеспечить производство в
течение всего года) и с содержанием
сухого вещества от 22% и более.  
С высоким содержанием сухого
вещества (более 25%) выделены
сорта: Алена, Вектор, Джоконда,
Дезире, Матушка, Нарт, Примабелла
и Росси.
С высоким содержанием крахмала
Таблица 2. Влияние климатических условий высокогорья на содержание сухого вещества в клубнях
Table 2.  Influence of climatic terms of highland on maintenance of dry substances in tubers
№ Название сорта / Varieties
До посадки / 
before planting, %
После уборки / 
after harvest, %
2017 2018 Среднее за 2 года / average for 2 years
1. Волжанин 20,2 24,2 24,2 24,2
2. Алена 21,8 25,4 26,2 25,8
3. Амур 19,7 24,9 25,0 24,9
4. Вектор 24,2 27,9 27,5 27,7
5. Джоконда 23,2 26,1 27,5 26,8
6. Дезире 25,3 28,8 29,5 29,1
7. Импала 18,1 24,2 24,5 24,3
8. Ирбитский 20,6 24,8 24,5 24,6
9. Жуковский ранний 16,7 20,7 21,0 20,8
10. Крепыш 15,9 19,7 20,2 20,0
11. Манифест 19,7 24,0 24,0 24,0
12. Матушка 22,7 26,6 27,0 26,8
13. Нарт 21,3 25,5 25,5 25,5
14. Невский 19,7 23,7 24,0 23,9
15. Примабелла 23,7 27,9 27,9 27,9
16. Ред Скарлетт 19,9 23,5 24,2 23,8
17. Розара 20,8 24,8 25,0 24,9
18. Росси 23,2 27,7 27,5 27,5
19. Сильвана 20,6 24,0 24,5 24,3
20. Спиридон 20,6 24,0 24,5 24,3
21. Удача 18,8 22,2 23,0 22,6
НСР05 2,1 2,3 2,6
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Таблица 3. Влияние климатических условий высокогорья на содержание крахмала в клубнях
Table 3.  Influence of climatic terms of highland on maintenance of starch in tubers
№ Название сорта / Varieties
До посадки / 
before planting,
%
После уборки / 
after harvest, %
2017 2018 Среднее за 2 года / aver-age for 2 years
1. Волжанин 14,5 18,1 18,5 18,3
2. Алена 16,2 19,7 19,6 19,7
3. Амур 14,0 19,2 19,1 19,2
4. Вектор 18,5 22,2 22,2 22,2
5. Джоконда 17,5 20,0 19,9 20,0
6. Дезире 19,5 23,0 23,2 23,1
7. Импала 12,5 16,5 16,5 16,5
8. Ирбитский 14,5 19,0 19,1 19,0
9. Жуковский ранний 11,0 14,8 15,0 14,9
10. Крепыш 10,2 13,9 14,2 14,0
11. Манифест 14,0 18,0 18,0 18,0
12. Матушка 17,0 20,8 20,7 20,8
13. Нарт 15,5 19,8 19,5 19,7
14. Невский 14,0 18,0 17,8 17,9
15. Примабелла 17,9 22,2 22,1 22,2
16. Ред Скарлетт 14,2 17,7 17,9 17,87
17. Розара 15,0 19,0 19,0 19,0
18. Росси 17,5 21,9 21,5 21,7
19. Сильвана 14,5 17,6 18,3 18,0
20. Спиридон 14,5 18,2 18,5 18,3
21. Удача 13,0 16,4 16,6 16,5
НСР05 1,9 2,2 2,4
в условиях высокогорья выделены
сорта: Дезире – 23%, Вектор и
Примабелла – по 22,2%.  
Установлено, что при выращива-
нии картофеля в горных природно-
климатических условиях Республики
Дагестан в клубнях возрастает
содержание сухого вещества и крах-
мала, это показала сравнительная
оценка данных оригинаторов сортов
и данных наших исследований:
содержание сухого вещества и крах-
мала в зависимости возделываемого
сорта увеличивается на 3-4% (табл.
3, 4). 
Выводы 
Таким образом, в результате про-
веденных исследований выделены
сорта: 





• с высоким содержанием сухого
вещества – Алена, Вектор,
Джоконда, Дезире, Матушка, Нарт,
Примабелла и Росси;
• с высоким содержанием крахма-
ла: Дезире – 23%, Вектор и
Примабелла – по 22,2%.  
Выращивание картофеля в горных
природно-климатических условиях
Республики Дагестан способствует
увеличению в клубнях содержания
сухого вещества в зависимости воз-
делываемого сорта на 3-4%.
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